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Постановка проблеми.На сегодняшний день для украинского бизнеса является важным созда-
ние условий для внедрения мероприятий по корпоративной социальной ответственности  концеп-
ция, которая поощряет компании учитывать не только свои интересы, но и интересы общества, 
беря на себя ответственность за влияние на потребителей, работников, общество и общество в це-
лом во всех аспектах своей деятельности. 
Анализ последних исследований и публикаций.Велике значение и научно–практическую 
роль играют исследования проблемспиввидношення экономики и экологии, которым посвятили 
труда А.А. Веклич, Б.М. Данилишин, С.И. Дорогунцов, И.В. Замула. Вопрос обнародования ин-
формации об экологической деятельности субъектов хозяйствования в своих трудах поднимали М. 
Белопольский, В. Гетман, В.К. Данилко, И.Д. Лазаришина, В.И. Мосягин, Ю.С. Цаль–Цалко, Л.З. 
Шнейдман. Однако, данная проблема требует глубоких и многоаспектный исследований. 
Изложение основного материалу.Закордоном стратегия корпоративной социальной ответ-
ственности является распространенной практикой и воспринимается как системный подход к со-
циальной деятельности. Хорошо спланированная и реализованная стратегия может приносить и 
уже приносит выгоду компании, влияет на акционерную стоимость и приносит прибыль. Не сле-
дует рассматривать инвестиции в социальную ответственность бизнеса как витрати.У Глобальном 
договоре ООН указано три основные экологические принципы деятельности коммерческих ком-
паний: 
• бизнес должен поддерживать осторожный подход по защите окружающей среды; 
• бизнес должен принимать меры на поддержку усиления экологической ответственности; 
• бизнес должен поощрять развитие и распространение экологически бозопасных технологий  
[4]. 
Заметим, что в 1998 были утверждены Мижнародни стандарты с экологического менеджмента 
и аудита [2], а в 2004 роцы было принято Закон Украины «Об экологическом аудите» [1]. 
Международный Комитет по международной аудиторской практике разработал положения по 
учету экологических вопросов при аудите финансовой отчетности, в котором указано о необходи-
мости учета экологических вопросов, которые являются важным средством для предотвращения 
риска существенного искажения современной финансовой отчетности. 
Существуют различные подходы к вопросам экологической отчетности, которые: 
• предусматривают монетизацию экологических воздействий; 
• базируются на составление материальных и энергетических балансов. 
При составлении экологических отчетов важны качественные характеристики. Содержание ка-
чественных характеристик, определенный Комитетом по Международным стандартам бухгалтер-
ского учета финансовой отчетности, может быть использован для экологических отчетов. Концеп-
туальная основа составления и представления финансовых отчетов содержит следующие четыре 
основные качественные характеристики финансовой отчетности: 
• понятность – информация в экологических отчетах должна быть понятной для пользователей 
при условии; 
• уместность – экологическая информация должна помогать принятию экологически ориенти-
рованных решений; 
• достоверность – экологические данные имеют соответствующее качество и экологическое 
воздействие будет оценен правильно; 
• сопоставимость – возможность сравнить отчеты во времени для определения тенденций эко-
логического состояния [3, с. 569–573]. 
По нашему мнению, следует ввести новую форму финансовой отчетности – «Отчет об экологи-
ческой деятельности предприятия». В развитых странах это довольно распространенная практика, 







стоятельно. Одна из попыток адаптации такого отчета в отечественных требований является ав-
торства Пелиньо Л.М. Вариант формы финансовой отчетности изображен в таблице 1. В приложе-
ниях к данной отчетности отмечались бы все расчеты [2, с.145–149]. 
 









1 2 3 4 
1.1 Полные затраты, связанные с охраной НПС: 
  
1.2 Введение новых объектов природного назначения 
  
1.3 Ремонт и реконструкция действующих объектов 
  
1.4 Прочие капитальные затраты 
  
2. Текущие расходы: 
  
2.1 
Расходы, связанные с эксплуатацией природоохранного 
оборудования   
2.2 Утилизация (захоронение) отходов 
  
2.3 Другие текущие расходы 
  
3. Налоги и платежи: 
  
3.1 Платежи за пользование природными ресурсами 
  
3.2 Сборы за выбросы, сбросы, размещение отходов 
  
3.3 Сборы за выбросы в атомосферне воздуха 
  






Глобальная ассоциация специалистов по инвестициям CFAInstitute опубликовала доклад, со-
гласно которому почти три четверти инвестиционных профессионалов во всем мире (73%) прини-
мают во внимание информацию об экологическом и социальном влиянии, а также корпоративное 
управление, в процессе принятия инвестиционного решения, а именно: 64% респондентов прини-
мают во внимание вопросы управления, 50% – экологические проблемы, а 49% – социальные во-
просы. Лишь 27% вообще не интересуются такими вопросами. 
Также 61% опрошенных согласились, что публичные компании должны ежегодно отчитывать-
ся о показателях устойчивого развития. Из них 69% считают, что такая отчетность должна прохо-
дить независимую аудиторскую проверку. На вопрос, сколько должно быть потрачено на незави-
симую проверку, ответы варьировались от 10 до 100% от стоимости аудита финансовой отчетно-
сти [5]. 
Вывод. Результаты эколого ориентировочного учета должны быть отражены в финансовой от-
четности предприятия. Наличие данной отчетности свидетельствует о «зрелость» компании и по-
высит ее конкурентоспособность, что позволит выйти и реализовываться на международных рын-
ках. 
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